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DIARIO
DEL
OFICIAL
ifitliSTERIO DE DEFENSA
Ario 14 - Número 197
PARTE OFICIAL EJERCITO DE TIERRA
ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO 'GENERAL DEL
IEJERCITO DE TIERRA
Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
dades del servicio y a propuesta del
Comisariado General, he resuelto que
el personal de subcomisarios generales
uomisarios delegados del Ejército de
Tierra que se expresan a continuación.
)asen a ejercer las funciones de su car
go (yuca de los jefes de las. Unidades
y Servicios que a cada uno se le asigna.
SubeMnisrarrios goneriales
Angel González Gil Roldán, encarga
dc). de los servicios de la Asesoría Jurí
dica dtl Comisariado General.
Luis DGporto Marchori, Servicio de
e,tablecimientos y Servicios Especiales
del Comisariado General.
Comisarios delegados de división
_
•
Augusto Vidal Rouget, 45 división.
Coi; isarios delegados de Brigada
Angel Marcos Salas, 95 Brigada
M xta.
Luís Cabeza Pérez, a disposición del
C.Jmisario de la cuarta división orgá
Ernesto Herrero Falag-án, Comisaria
dp General, Subcomisariado de Orga
rinción.
Ernesto Muñoz Chapuli, Comisaria
do General, Subcomisariado de Agita
;:iór., Prensa y Propaganda.
Comisiarios delegados de batallón
Ricardo Colás Ivor, primer batallón
de 'a 94 Brigada.
Manuel Pau Moya, segundo batallón
dP la 94 Brigada.
Pedro Garfias Zurita, .Comisariado
Gewral, Subcomisariado de Propagan
da.
Cc,iistantino Calzada Torija, primer
bahllón de Transporte Automóvil.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Subsecretaría
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Disueltas por
decreto de 21 de junio último (D. O. nú
mero r5o) las Comandancias. de Mili
cias, se procederá poT parte de sus res
Pectivas Pagadurías a redactar un Ba
larice general empresivo de la situación
ecors(ímica de cada una (11-: ellas.
La Junta Liquidadora (l'e las referidas
Comandancias examinará los referidos
Bal<InLx.s, dictaminando sobre si estima
que en el plazo de treill.a días pueda
quedar ultimada la confección de las
cuentas de cada Comandancia. Caso afir
mativo, los pagadores de las mismas,
quvd•-irán agregados a la Pagaduría Ge
nerl de Campaña para ultimar dicha
e'Pnieeción. En caso de que se .estime
que en el plazo de treinta días no ha de
poder ultimarse la confección de tales
ci!entas. dichos pagadores harán entre
ga le cuanto metálico y justificantes
posean al Cajero de la referida Paga
duría General para su completa y legal
formalización.
A fin de rendir las. cuentas del mes.
actúaí, los habilitados de las disueltas
niiiandancias de Milicias permanece
rán, en concepto de agregados, en la
P,--1<.-<aáuría General de Campaña, hasta
su total liquidación con ella de los ton
eles recibidos para atenciones del mes
corriente. si bien la Sección _de Perso
nal de este Ministerio podrá disponer
Cl ti-elo momento de dicho personal pa
ra cubrir aquellos destinos de plantilla
que procedan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RESIDENCIA
Circular. Exemo. Sr: De conformi
dad con la petición formulada por el
gener¿ii de división en situación de pri
mera reserva D. Pedro de la Cerda y
L•Sz de Mollinedo, he resuelto autori
zarle para que fije su residencia en Va
Lo comunico a V. E. para su cono
cimento y cumplimiento. Valencia, T5
d'e ,¿-1..):osto de 1,937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Lfrcular. Excmo. Sr.: He resueltt
qud.de sin efecto el ascenso del sargento
D Adolfo García Arévalo, confirmado
en la orden circular de 30 de junio 'úl
timo (D. O. núm. is8), por haber sido
declarado inútil y licenciado con ante
rioridad al ascenso.
Lo comunico a V. E. pa'ra su cono
c:miento y cumplimiento. Valencia, 12
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
4:7-c1dar. Excmo. Sr.: Vista la pro
.)uesta formulada por el jefe de la 23
Brigada Mixta para cubrir vacantes en
.rripleo de sargento, he resuelto apro
barlas y confirmar en dicho empleo a los
que figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Diego Hernández Ca
ñada y termina ccn D. Francisco Ros
01_:vares, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles ja anti
güedad de primero del corriente y efec
tos administrativos a partir de primero
;ie septiembre próximo, debiendo pasar
destinados a los Cuerpos y Unidades que
tItinbién se indican.
Lo comunica a V. E. para su cono
cimiento y cumúlimiento. Valencia, 13le agosto de 1937
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
De la 23 Brigada Mixta, a la misma
D. Diego Hernández Cañada.
• 111
f.milio Tomás Gutiérrez.
Juan Cayuela Martínez.
.\ntonio Camacho Benjumea.
Agustín Pedrero García,
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Rogelio Castaño Espinosa.
José Muñoz Muñoz.
Andrés Santos Fernández.
Salvador Calatayud Peña.
Francisco Gutiérrez Vázquez.
Juan Ureña González.
José Manrubia Fuentes.
José Ríos Girnénez.
j•-sé Pavea Montero.
Rafael Zambrano Valencia.
Juan Barranquera Pérez.
.ruan Lorca Sánchez.
.Pedro Albaladejo Segado.
Juan de Sola Gavilán.
José Herrera Sánchez.
Domingo García Sáez.
José Herrero Pallarés.
Cecilio Hermosilla Rubio.
José Benavente Osorio.
Emilio Conesa Plaza.
raspar García Martínez.
Manuel Vicente Castillo.
Serafín Leal Belloso.
Luis Serrano Gallego.
" Pío Díaz García.
" Tomás Martínez Gómez.
" José Molina Correacht.
" Pedro Pedrero Roca.
" Ambrosio Sobrino Monteagudo.
" jcsé Bueno Lozano.
" Juan Soriano Calandri.
Florencio García García.
" Enrique Belgrano Díaz.
" Angel Ruiz Alarcón.
" -B:as Pedrcsa Nicolás.
José Sánchez Martos.
" José López Arias. -
" Gilberto Tarnés García.
Bartolomé López Navarro.
.José Fernández García.
Antonio López Rttio.
Félix Esteban Guerrero.
Bernardo López Ibarra.
Tuan Martínez Barrio:
Antonio Castillo Vergel.
Pedro García Sánchez.
José Jiménez Ferrer.
1-sidra Lorenzo Jiménez.
T,-)sé Alias Sáez.
Jcsé Serrano Azor.'
Indalecio Cazoria Montesino.
José García Requena.
José García. Vera.
Juan García Navarro.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Manuel Ropero Viciedo.
luan FIernández Sánchez.
Vicente Pérez Sang-ri.
joaquín Santiago Soler
Tulián Pagan Lopez.
-
Antonio Godoy Vera.
" --José Puertas Sánchez.
Antonio Martínez. Rojo.
Joaquín Góingora Jiménez.
Fernando Fernández Aparicio.
José Figueredo Rubio.
Juan Fernández Raabe.
Manuel Martínez Enajas.
José Jiménez Carretero.
- Luis Miralles Cano.
José García Flores.
José Cruz Martínez.
Manuel Casas Ibáñez.
Antonio Márquez Marcos..
Emilio Manzano Agudo.
José Tello Barrionuevo.
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D. José Doménech Heras.
Serafín Olivares Ferrer.
José Olmos Montes.
Ramón Requena Sánchez.
Manuel García Herrera.
José Guevara Latorre.
Antonio Sánchez Carim;na.
José Mecha Reche.
Julián González Porcel.
Francisco \Tarea Gavilanes.
Nicolás Olivares Ferrer.
José Santos Ballesteros.
José. Guerrero Urbano.
Antonio Nieto Ardite.
José. LóipeZ Sánchez.
Antonio Fernández Martín.
Ramón García Tomás.
Enrique Lamarca Parra
Rcinón Navarro Fernández.
Leandro Radas Orihuela.
11 rancisco Lozano Blanquez.
Pedro Martínez Heras.
Ventura López C-órcoles.
Juan Marín Justicia.
Francisco Martínez Aguilar.
De la 23 Brigada Mixta, a la
D. Emilio Berenguer Requena.
José Martis Justicia.
Cristóbal Gasquez Hernández.
Angel Castillo Mateo.
luan R. Olivares Ibáñez.
Miguel Milan Membrilla.
José Alvarez Hervás.
..1\ntonio Alcaraz Asensio.
_José Segura Corral.
Francisco Vendrell Trulls.
Agustín Aguil.ar Puga.
Pedro Serafín Gómez Céspedes.
Silvestre Aguilar Meseguer.
Francisco Pérez Segado.
Manuel Maldonado Pérez.
99 Pedro Ortiz García.
Fiancisco Ruiz López.
klfonso Tomás Jiménez.
Santiago González Benítez.
Jesé María Gil' Jiménez.
Juan Blázquez San Martín.
Carlos Rostand Martínez.
Juan Román Fernández.
-Jesús Muñoz Sánchez..
Francisco Martínez Esteban.
Antonio Siles Camacho.
De la 23 Brigada Mixta, a la 87
Lucas Bernal García.
Cruz Sánchez Martínez.
Antonio Aguilar Meseguer.
Juan P. Mateo Luján.
Isidro Muñoz Iznardo.
Juan Gil Alvarez.
Ramón Hervias Calero.
Pedro Alfonso Egea Sánchez.
Joaquín Cámar4 Galindo.
luan J. Tajuelo Moreno,
Antonio García Vera.
Fi ancisco Godoy Castillo.
Juan Bacallado Alonso.
Juan Segrelles Pedro.
Celestino Badal Soria.
Serafín Fernández Vargas.
Francisco Flores García
Antonio Sierra Gascó.
Alfredo de la Llave López.
Pedro Riquelme Carrillo.
Juan Sierra Gascó.
José Melina Gambin.
Victoriano Jiménez linar.
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D. Francisco Ros Olivares.
Valencia, 13 de agosto de 1937
Fernández Bol.años
Cirrular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada_ por el jefe de la 139
Brigada Mixta, y en -atención a las nen
cesidades del servicio, este Ministerio
ha resuelto aprobarla, promoviendo al
empleo de sargento a los cabos que a
continuación se relacionan, que empieza
con D José Nayas Gorde, y termina con
D. Mateo Barberá Sans, los cuales -dis
frutarán la antigüedad de primero del
mes actual, con efectos administrativos
a partir de la próxima revista de Corni:
sario, quedando confirmados en su actual
destinb.
f.orminico a V. E. para su cono
cimiento y curnIplimiento. Valencia, 13
de agosto de 1937.
P. D.,
FER SANDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACIION QUE SE CITA
1) . joSé Nayas Gard:e,
Salvador Moresci Bertrán.
Sebastián Mes.tres Rus.
Gabriel Méndez Sonsa.
Fernando Martínez .Lápez.
José Martí Roig.
_Dan Ventura Blancth.
Joaquín Tintaré Vidal.
José Tena Prat. -
Luan Teix)idó Canhoms.
'' 'Isidro Sol Estadella.
"Juan - Sierres Suñé.
" :losé Serramia Marqués
" Isidro Serra Blanchart.
"ernando Sánchez García.
" Rimón Sanahuja Gadall
" Pedro Sáiz Sianz.
" Nicolás Ruiz Sánchez.
" ...Tasé Rodríguez Vela.
" F, irique Parera Marqués
." Ramón Palau Olive.
" .klf:edo Gisber Albertos.
" losé Gris Mollart.
e. José María Franq,uet Nonell.
" Salvador Fernández Mengua].
"
nenedicto Cutrona Vidal.
" Pedro Cubero, Nogués.
" nairrón Cuadrat Verdera.
" '.1:nrique Cid Bernard.
e. 'flyiqj Cervelló Molíns.
" Francisco Catasús Parchada.
" Angel C2ro García.
" Pedro Busqué Boyé.
Mateo Barberá Sans.
`..-.1:e1cia, 13 c2e .alresto de 1937.
Fcández Bolaños.
Circutar. Exem(-5. Sr..: He resuelto
comder el empleo de. sargento .11e Mili
cias do Transmisiones, al personal que
fignra cn la siguiente relación, asignán
dole la antigüedad que se señala, el cual
destinado al Grupo
de Transmisiones.
1: o cicmunico. a V. E. para su co
nocirnento y cumplimiento. Valencia,
- II de-agosto de 1937.
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Señor...
P. D.,
FERNANDE1 BOLAÑOS
D. O. NUM. 197
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Vilar López, antigüedad
21 de septiembre de 1936.
1). Francisco Vkedo Beltrán, anti
güedad 16 .de diciembre de 1936.
D. Francisco Cano Prados, antigüe
dad 18 de octubre de 1936.
D. Manuel del Fresno y Pita, anti
güedad primero de octubre de 1936.
D Manuel Giménez Iglesias, antigüe
dad 26 de septiembre de 1936.
D. José Molina Sánchez, antigik
(lad 20 die agosto de 1936.
I). Julio Santamaría González, anti
gilet!ad. 30 de octubre de 1936.
D. Antonio Latorre Pérez, antigüe
dad 26 de septiembre de 1936.
D. Federico Navarro Borja, antigüe
dad 17 de, agosto de 1936.
D. Angel Pomeda Varela, antigüe
dad 21 de julio .de 1936.
Valencia, 11 de agosto de 937.—Fer-
náti.J.ez Bolañicls.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que los jefes y o:ficiales del Arma de
Infantería que figuran en la siguiente
relación, que empieza con el- mayor
D. José Villagrán Ganzinotto y ter
mina con el teniente en campaña don
José Chordá 'Carratalá, (pasen a ocu
par los destinos que en la misma se
les señala, verificando su incorpora
ción con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. José Villa,grán Ganzinotto, pro
cedente de la 'Caja de Recluta núme
ro 8, al 'Cuadro Eventual del TX
Cuerpo, de Ejército.
D. Francisco Fernández Lobato, de
la Junta Liquidadora de Milicias, a la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
de este -Ministerio (Sección .de Perso
nal).
Capitanes
D. José Rosel Esteban, de la 74 Bri
gada Mixta, al Cuartel general de la
décima división.
D. Ezequiel González Bermejo, del
regimiento de Infantería núm. 4, al
Cuartel general del Ejército del Cen
tro.
D. • Juan García López, del Centro
de, Acuartelamiento nú.rn 1, a la 103
Brigada Mixta.
D. Adrián Cano Magdale4Ao Villa
rrubia, del regimiento de Infantería
número 4, a la 27 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Francisco Terán Arbeteta, del
regimiento de Infantería núm. 4, a
la cuarta Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Alvaro Rizo Bonald, de la no
Brigada Mixta, al Centro de Acuar
telamiento núm. 6.
MARTES r7 DE AGOSTO 38r
ID. Federico Sanchis Jiménez, de
la 107. Brigada Mixta, a la Caja (le
Recluta núm. 4.
T,elnientes
D. José Romera Martínez, de la 64
Brigada Mixta, a la 93.
D. José 'Moral Gómez, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la
144 Brigada Mixta.
D. Angel Montero Pardo, del regi
miento de Infantería núm. 4, a la ,49
Brigada Mixta.
D. Eduardo García Doncel Loza
no, del regimiento de Infantería nú
mero 2, al Cuartel general de la dé
cima división.
1). Antonio Hernández Blanco, del
regimiento de Infantería núm. 4, a :a
49' Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. José (lacón 'Lao, del regimien
to de Infantería núm. ir, a la 71
Brigada Mixta.. (Confirmación.)
D. Pascual Bermúdez Ibáñez, dl
regimiento de Infqntería núm. 4, a
la 49 Brigada Mixta. (-Confirmación.)
D. José Velasco Martínez, de la 54
Brigada Mixta, a la 23.
D. Sixto Hernández Blanco, del re
gimiento de Infantería núm. 4. a 'a
49 Brigada Mixta. (Confirmación.)
1D. José Cabrera Nieto, del regi
miento de Iniantería núm. 4, a la
cuarta Brigada 'Mixta. (Confirma
ción.)
D. Críspulo González Cañizare,s,
del regimiento de Infantería núme
ro 14. a la Escuela Popular de Gu:-
rra núm. 5. (Confin-nación.)
D. Tomás- Labrador Díez, del Cua
dro Eventual de la Comandanca
Exenta de Almería, a la 78 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Alejandro Sánchez Vallejo, del
Centro de Acuartelamiento núm. 8,
al regimiento de Infantería núm. a.
D. Luis Blanco Benito, del Cua
dro Eventual de la Comandancia
Exenta de Almería, a la 78 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Constancio Fernández Lozano,
de la Caja de Recluta núm. 1, al
Cuartel general del Ejército del Cen
tro.
D. Daniel Chinchón de la Fuente,
de la 95 Brigada Mixta, a la 33.
D. Domingo Tomás Caresmar, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te. a. la 143 Brigada 'Mixta. (Confir
m,ción.)
D. Miguel Tz.icida García, de la 9.1.
Mixta, a la 33. (Confirma
r). •oé Fernández Jiménez, (-1:1
reguniento de Infantería núm. A, a
la 27 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Santiago López Domínguez. is
cebdido por o:den de 7 del actual
(D. O. núm. T92), procedente de la
5'2 Br;r.rada. Mixta, a la misma.
AFcendidos, del III Cuerpo de Ejér
cito (Asturias)
D. Darío González .Casto, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Norte.
D. Hilario Gómez Sánchez, al mis
mo.
D. José Barrios Calles, al mismo.
D Manuel Lledó Ca,pdepón, al
mismo.
D. Francisco Biesa Fernández al
mismo.
D. Petronilo García Calle, al m:s
rno.
D. Ramón Aguilar Crespo, al mis
mo.
D. Bernardo Fernández Ríos, a:
mismo.
D. Mateo Antoñanzas Gutiérrez, 111
mismo.
D. Rafael Sánchez Martínez, al
mismo.
D. Manuel Rodríguez Díaz, al mis
mo.
D. Antonio Rodríguez Arata, al
mismo.
D. Inocencio Moncada Rubio, al
mismo.
D. Saturnino Marino López, al
mismo.
Tenientes en ciampaña
D. Sixto Fernández Herradón, de
la 94 Brigada Mixta, a la Brigada
de Carros Blindados.
D. Claro Hernández Lara, de la lo'
Brigada Mixta, a la 41.
D. Manuel Molina Galano, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,
a la 45 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Vicente Rueda Casino, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 84 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Guillermo González Jerez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la 45 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Rafael Escudero Antelo, ascen
dido ,por orden de 7 del actual
(D. O. núm. 191), a la 25 Brigada
Mixta.
.D. Diego Jiménez Gómez, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 45 Brigada Mixta.
D. Gonzalo Ortiz Tort, de a las
órdenes del general jefe del Ejército
del Norte, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. José Salvador Alifa, del Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejé:--
cito, a la 76 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Luis del ILlano Palmer, de a las
órdenes del general jefe del Ejército
del Norte, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. José Sarrión Ferrer, del Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejército, a la 76 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Emilio Blázquez Fuentes, de. la
20 Brigada Mixta, a la 93.
D. José Chordá Carratalá, del Cua
dro Eventual del Ejército del Centro,al Cuartel general de la sexta divi
Sión.
Valencia. 15 ri agOStO de 1-937.—.Fernández Bolarios.
MARTES 17 DE .AGOSITO D. O. NUM. 197
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería, con des
tino en el regimiento núm. 9, D. Lo
renzo Soto Grau, pase destinado, en
concepto de auxiliar, a la Inspección
general de Infantería, incorrorándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Mili
cias D. Manuel García Lliso. dispo
nible en la Junta de Milicias, pase
destinado al Centro de Acuartela
miento de 'Gerona incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para si« co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto
pasen destinados a la compañía de
Tren Automóvil de la 4o división, 19s
sargentos y cabos que figuran en la
siguiente relación. que empieza c3n
D. Miguel Bella López y termina con
D. Juan Matéu Macía, incorporánd0,2
con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su e
noeimiento y cumplimiento.
15 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Miguel Bella López, del bata
llón de Ametralladoras.
D. Víctor Concejo Senovilla, del
regimiento de Combates núm. 2.
D. Enrique García Soucase, del re
gimiento de Infantería núm. 9.
D. Nicolás García Vera, del bata
llón de Ametralladoras núm. 2.
D. Rafael LóPez Giménez, de la
cuarta Brigada Mixta.
D. Jesús Hermida .Cabona, del G •
po del Ministerio de la Guerra.
Cabos
Manuel Bogues Ramírez, del regí:::
miento de Infantería núm. I].
Mariano- Corrochano Gutiérrez, de
la compañía de Depósito del sector
de operaciones de Córdoba.
Francisco Doménech Codere. de ia
'06 Brigada Mixta.
Serapio Franco Requejo, del pri
mer G-uno de Intendencia.
Antonio García Rodríguez, de la
33 Brigada Mixta.
Manuel Lchato Jiménez, del bata
llón de Ametralladoras núm. 2.
José 'López Martínei, del regi
miento de Infantería núm. e.
(Juan !Montó Pérez, del I) staca
mento de Costas.
Juan Matcu Macía, de la 919 Bri
gada Mixta.
Valencia, 15 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento maestro de banda don
Federico Pazos Bag,o, del III Cuer
po de Ejército del Norte (Asturias),
ascendido a este empleo por orden
circular -de 7 de agosto actual con
tinúe destinado en el citado Cuerpo.
de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su e-).-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los maestros herradores-forjadores
que figuran en la siguiente relación,
pa=.:eli a servir los destinos que en la
misma se les señala, debiendo efectuar
sq presentación con la urgencia que dis
pone la orden circular de I4--de febrero
último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. É. para su co
tic c.rniento y cuMplimiento. Valencia,
1 5 de agrcsto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señoe...
RELACION QUE SE CITA
Al regimiento de Caballería núm.
D. Emerenciano Valero Holgado
(3,7inkilado a teniente), de la Brigada
Inde.penciente de Caballería.
D. Vicente García Segovia, de igual
destino que el anterior.
D. Agustín Vázquez Céspedes, de la
tercera Brigada Mixta y. agregado al
reg-i.niente núm. 1 de la Brigada Inde
pendiente de Caballería.
D. Gregório Morales Fuentes, de la
BrIgadz.1 • Independiente de Caballería.
D. Ricardo Fernández Reyes (asimi
la.dc. a sargento), del regimiento núm.
de la Brigada Independiente de Caba
llería.
I). .Silvestre Díaz Menj,ívar, del mis
mo stino que el anterior.
D Ramón Querol B-alaguer. del mis
111'O
- D. 22ntonio Galera López, del mismo
cleks no. ,
D. Benito Hernández Vizcaíno, del
mismo destino.
I). Ginés Guerrero Ayuso, del mismo
1). Lucas Pérez Paz (provisional), de
a- :as órdenes del jefe del IX Cuerpo
Ejército.
Al. regimiento de Caballería núm. 2
D. Martín de Martín Díez, (asimila
do a capitán), de la primera Brigada].
Mixta y agregado al Grupo de Escua
drones "Tesús Hernández".
D. Rafael Guerra Alvarez (asimilado
a teniente), de igual situación que el
,anterior
D. Aurelio Mora Fernández, de igual
situación.
1). David Martínez González, de igual
situación.
D. Emilio Romero Lorenzo, del pri
me.: Grupo de Escuadrones.
D. -Vicente Vázquez Jiménez, de
ign .1 destinó que el anterior.
D. Juan Escobar Gómez (provisio
nal), .de a las órdenes del Inspector
Genera: de Veterinaria.
D. Bernardo Ferrús Enguix, de igual
situaeión
D. Mauricio Gurrea Manzano, de
igual situación.
Al regimiento de Caballería núm. 3
• 1)• Castor Torrero González (asimi
lado a teniente), del tercer regimiento de
la Brigada Independiente de Caballería.
D. Felipe Viñas Mora, de a las ór
denes del jefe del Ejército del Sur.
D. José Badia Graus, del tercer re
gimiento de la Brigada Independiente
de Caballería.
1). • Herme.negildo Martínez Felices,
de a las órdenes del jefe del Ejército
del Sur.
I). José López Sánchez, (asimilado a
sargento). de disponible forzoso en Má
laza y agregado a la Brigada Indepen
diene de Caballería.
D. Miguel Frechina Valer°, de la
Brigada Independiente de Caballería.
D. Enrique Frechina 'Valer°, de igual
destino que el anterior.
D. José Sixtev Rovira, c?el mismo des
tino que el anterior.
Al regimiento de Caballería núm. 4
D. Angel Escribano Mata' (asimilado.
a tiente),, de la Brigada Independien
te de Caballería.
D. Joaquín Calleja Silvero, de dispo
nible forzoso en la primera división.
D. Agustín López Pastor, de la Bri
gaJa Independiente de Caballería.
D. Julio Pérez Cabrerizo (asimilado
.a. sargento), de igual destino que el an
terior.
D. Alfonso Cantos Sáez, de a las
6r-cienes del jefe del Ejército del Sur.
D. José Alonso Buenavista, de la Bri
gada Independiente de Caballería.
D. Pascual Negrete Escorzo, del di
suelto regimiento' de Cazadores de Ca
ballena núm. 3 y agregado a los Es
cualrones de la división "Luis Jubert".
Fr¿ ncisco Guerrero Hernández
(provisional)., de a las órdenes del je
fe ad IX Cuerpo de Ejército.
D. Cesáreo Sánchez ,Fernández, de
igual situación que el anterior.
D. Sebastián Fernández Sánchez, de
la misma situación.
D. jesús Rodríguez Mut, de igual
sifluición que el anterior.
Al Grupo de Escuadrones del XIII
y XIX Cuerpo de Ejército
D.. Segundo Yubero Fernández (asi
milarlo a teniente), del disuelto regitnien
to de Caballería núm. 8.
D. José Boyarri Corella, de igual
destino, que el anterior. .
13. Tomás Verdeguer Vaquero, de
igual destino que el anterior.
a -Manuel Rubio Gutiérrez (asimi
Lado a sargento), de igual destino que
el anterior,
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a Juan Bautista Castells Gras, de
igual destino que el anterior.
D. Miguel Cuevas Máñez, de igual
destino que el anterior.
D. Jos.é Olmos Melero, de igual des
ti20 que el anterior.
-
D. Justo Ruiz Palencias, de igual
destino que el anterior.
I), M.ariano •Ruiz Palencias, de igual
destino que el anterior.
D. Crescencio Morillas Rodríguez, de
ignal destino que el anterior
D. Rafael Domingo Pilau, de igual
destino que el- anterior.
D. Main icio Chokrón Benhaniú, (pro
visional). de a las órdenes del Inspector
Geny..ral de Veterinaria.
Al Escuadrón de Instrucción de ar
mas automáticas
1). Joaquín Castelló Calvo (asimilado
a nniente), del -disuelto regimiento de
C.gballería núm. 8.
D. Gregorio Fernández Soria, del se
guncld Grup , Escuadrones.
Al Depósito de Remonta núm. r_
1). Juan Ortiz- Ortiz (asimilado a te
niente). d'el disuelto Depósito Central
de Remonta.
D. Isaac Yubero Díez, del. regimiento
de Artillerla ligera núm.., s.
D. Avelino Calleja Silvero, del se
gundo Grupo de Escuadrones
Al Depósito de Remonta núm. 2
D. Ildefonso Dumont Machado (asi-:
milado a capitán), del segundo regi
miento de la Brigada Independiente de
Caballería.
P. Felipe Gámez Pérez (asimilado a
teniente). de la 74 -Brigada Mixta.
D. José Sánchez Garrido, del disuel
to Depósito die Recría de Jerez y ap-,re
gado a la 74 Brigada Mixta.
Al .Depósito de Remonta núm. 3
D. Juan. Ferrer Salvador (asimilado
a teniente), del regimiento de Artillería
ligera núm 5.
•
D. Vicente Cervera. -Sáez, de_ la Bri
gada Independiente de Caballería.
D. Francisco Sandio Aguilar, del di
snea° regimiento de Caballería núm. 8.
Al Depósito de Remonta núm. 4
I). Venancio Olivas Ibáñez (asimila
(lo a teniente), del Cuartel General de
la 33 división.
D. José Rico Amorós, del disuelto
batallón c7e Montaña núm. 5 y agrega
(k; a la 1,23 Brigada Mixta. -
D. Miguel Pérez Falornil, del disuel
to regimiento de Infantería núm. 15.
A la novena Brigada Mixta
D. Alfredo Pablo Se.garra (asimilado
a sargento), de la 114 Brigada Mixta..
D. Angel C,aridete Murciano, de igual
destino cine el anterior.
A la 12 Brigada Internacional
4 D. José Mendoza Hernández (provi,
sional), 'de a las órdenes del Inspector
Gencral do. Veterinaria.
I). Alfonso Prat Codina, de igual si
tuación.
A la 22 Brigada Mixta
D. Miguel Vargas .Arguijuela (asi
milado a capitán), del Grupo de Infor
mación de Artillería núm. 2,
D. Pío Lázaro López (asimilado a
teniente), de disip-onible forzoso en Bar
.
I). Mariano Noriega García (asimi
lado a sargento), de la no Brigada
D. Domingo Lliso- Lluch, del mismo
destlao que el anterior.
A la 87 'Brigadu Mixta
D. Juan Nevado Verdejo (provisio
nal), de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Veterinaria.
D. Juan Fombuena Llabata, de. igual
situación que el anterior.
D. Francisco •García García, de igual
sitt.Ación que el anterior.
p. Angel Pascual Conejero, de igual
situación que el anterior.
D. Andrés Lozano Moya, de igual
sitliakión que el anterior.
p. Quirico Quintana Garrido, de igual
sk.iacion que el anterior.
A la gI Brigada Mixta
D. Francisco Sanz Jiménez (prov1s1d
na.1), de a las órdenes del Inspector Ge
neral die Veterinaria.
D. Luis Calvo Benajes, de igual si
tr.wión que el anterior..
D. Benito Castro Losa, de igual si
1.1.--:ón que el anterior.
Al regimiento de Artillería ligera
número 5
-D. Antonio Amorós Pastor (asimi
lado a sargento), de la no Brigada
Mixta.
D. Santiago López Sánchez, de igual
destino que el -anterior.
D. Nicanor García Soto (asimilado a
teniente), de disponible forzoso en la
,pr:ipera división y agregado al primer
regimiento de la Brigada Independien
te de Caballería, a la 33 Brigada Mixta.
D. Lino Sáncihez Martín, del disuel
to regimiento de Caballería núm. i y
agregado a la 37 Brda- Mixta, a la
misma Brigada, de
D. Isaías García Sacrist4, de dispo
nible iorzoso en la primera división, -a
ia 47 Brigada 'Mixta.
D. Brígido Toledano C,orrochano, del
disuelto regimiento de Artillería a ca
ballo, a las órdenes del jefe de Vete
rinaria del Ejército del Centro.
D. Antonio Encinas Linares (asimi
la& a sargento), -de la no Brigada
Mixta, a la 74.
D. José Vila Pont, de la 113 Brigada
Mixta, al primer batallón núm. 345.
D. Marcelino Hernández Tabarés, de
la ii Brigada Mixta, a la Sección Mó
vil de Evacuación «Veterinaria núm. 4.
D. Ramón Eixarch Grau (provisio
nc), de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Veterinaria, a la 41 Brigada
Mixta (confirmación).
I.). Cosme Falgueras Casajuana, de la
misma situación que el anterior, .2 la
72 Brigada Mixta (confirmación).
I). Daniel Palacios Bravo, de igual
situación que el anterior, a las órdenes
del jefe oe Veterinaria del XIII Cuer
po de Ejército.
D. Juan Guí.a, Tomás, de a las órde
nes del jefe del frente de Teruel, a
:as órdenes del jefe. del XIX Cuerpode Ejérctio.
Valencia, 15 de agosto de i937.---IFer
nárdez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He reslielt•
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a conti
nuación se relaciona, pase a sery,r
los destinos que se indican, efectuan
do su incorporación con a.reglo a lo
dispuesto en la orden circular de
de febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de ig37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo -(asimilado
a mayor) D. Alfonso Rodríguez Zur
bano, de la disuelta primera división.
.orgánica, a la Comandancia Militar
de Madrid.
Otro (asimilado a,capitáti), D. En
rique T.hous González, ídem íd.
Otro (asimilado a capitán), D. Mo
desto ..Causapié Román Cárdena,
ídem íd.
Otro (asimilado a capitán), don
Bernalbé González Pindado, ídem id:
Otro (asimilado a teniente), don
Paulino Fuentes Rodríguez, ídem íd.
Taquimecanógrafa: ddña E 1 o is a
Checa Sanz, ídem íd.
Otra, doña Carmen Larruga. Taibo,
ídem íd.
Otra. doña Mercedes "Montea.rido
Aguado, ídem íd.
- Otra, doña Pilar Blas Nieto, icír.-n
ídem.
Otra, doña Isidora Cartes Villegas.
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a efectos de revista, al Esta
'do Mayor de la Jefatura de la De
fensa de Costas.
Valencia, 16 de ag'osto de 1937.
Fernández Bolailos.
DISPONIBLES
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que e1,6ápitán de Infantería I). Ma
riano Torri j o Catalán, .,que ha cau
sado baja en el Cuerpo de Seguridad,
a petición propia, cese en la situa
ci6ii de "Al .servicio de otros Minis
terios", quedando en la_ de disponi
ble forzoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento, Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.
Señor...
Circular. Excmo. .Sr: En vista del
favc.:able informe del Gabinete de
Información y Control de- este .4W
nisterio. he resuelto que el tenierit,
de Artillería D. Anastasio Luis Tra
llero cese en la situación de disponi
ble gubernativo, en la que se halla
en PI extinguida primera división :-
gánica, según lo dispuesto por _or-1
circular de 24. de septiembre de 19315
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(D. O. núm. 193), y pase a la de dis
penible forzoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
I() de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Destinado por
orden circular de fecha 7 del actual
(D. O. núm. 1913), a las órdenes del
cer•:-,nel médico director del Hospital Mi
iltar base de la Comandancia Militar de
Valkncia, para la Clínica núm. 5 don
Pascual .Aroca Hermosel, con la asimi
ladón de capitán médico exclusivamen
te para efectos administrativos, he re
sutto consignar que dicho empleo
corno director de la mencionada Clínica,
no habiéndr2se hecho constar así en la
tne‘ric-jynacla disposición por omisión.
Le comunico a V. E. para su cono
ci:Dento y cumplimiento. Valencia, .13
de zgosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Cireu/ar. Excmo. Sr.: Padecido
error en el destino adjudicado por or
den circular de fecha io del actual
(D. O. núm. 193), a los médicos y
practicantes civiles aue figuran en la
sirzu.ente relación, todos los cuales pa
sao a prestar sus servicios a las órde
nes del coronel médico director del Hos
pital T.dilitar base de la Comandancia Mi
litar de Valencia, para la Clínica nú
men-, 14, he resuelto quede rectificado
en el sentido de que son destinados a la
-Clíni_a núm. 13, quedando subsistentes
los demás extremos de la citada disposi
ción.
Lo comunico a E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 13
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAS-'0S
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Hernández Bargues, asi
mildo a capitán médico.
D. Rafael Martín Hernández, asi
milado a teniente médico.
D. Emiliano Martín Lacuesta., ídem
klem.
D. 'Enrique Gil Cervera. ídem íd.
D. Alejandro García Martínez, ídem
ídem.
D. Francisco Ivars Izquierdo. asimi
lado a alférez practicante.
D. Ramiro Iranzo Gabaldón, ídem íd.
D. Julio Iranzo Gabaldón, ídem íd.
Valencia 13 de agosto de n937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Habiend3
padecido error en la publicación de
la orden .circular de 29 de julio pa
sado (D O. núm. 184), en la que se
•
destinaba de la 76 Brigada Mixta a
la Jefatura de Sanidad del Ejército
al teniente de Sanidad Militar don
Herminio Toria Escuriola, queda rec
tificada dicha disposición en el senti
do de que el interesado se llama co
mo queda dicho y no Emilio Torla
Escuriola, como figura en la mismv.,
Quedando subsistentes los demás -..x
tremos de la antedicha orden o
lar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento Valencia,
13 de agosto de 1937.
P.
FFRNANDEZ
Señor...
D.. •
BOLAÑOS
DIRECCION DE LOS SERV'.
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Cli-cular. Excmo. Sr.: He resuelto
des-Linar a 1;-. Compañía de Tren Auto
móvil de la o división, al personal de
la _Brigada de Milicias del Transporte
(lije a continuación se relaciona, debien
do incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
.13 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo
1). Francisco Aguda 'García.
Ebectiricista
D. Gabriel Martínez González.
Montador
D. Rafael _Ballesteros Robledo.
Ajustador
D Mariano Monreal Gil.
Soldados
Juan Antonio Sánchez Triguero.
A. Alcantarilla Gil.
Adrián Amor Parra.
Acscio Andréu Anduja.
Agustín .Arnal Elej ido.
Agustín Alonso García.
Agustín Apezteguia Gomariz.
Agustín Alonso.
Agustín Alonso :Sánchez.
A:bertó Amaro Pacha.
Alejo Alberto Pérez.
Alfredo Andréu Miongay.
Alfonso Arias Prieto.
Alfonso Antequera.
Alejandro Aranzueque Expósito.
Donato Aguirre del,Amo.
Alejandro Arroyo Carretero.
Alejandro Alcolea Miguel.
Alejandro Aragó Sáncihez.
Alejandro Arránz Núñez.
Alb.rto Aucontieres.
ATI-13.de° Artieda Carasol.
Amador Araque Plasencia.
Amador Alvarez Alvarez.
Andrés Alonso Azcutia.
Andrés Arenillas Alvarez.
Andrés Alonso Marín.
1.1•1•11~11111■•1111/
Andrés Aguilera Torres.
Angcl Amores Soler.
Angel del Amo Clemente.
Angel Arroyo Castro.
Ang‹.1 Argudo López.
,Angel Ayuso Guijarro.
Angel Alonso Domínguez.
A niceto Alonso García.
Antonio Arés Torrero.
Antonio Aradilla Cruz.
Antonio Alvarez Alcaide.
Antonio Arribas Martín.-
Antonio Amador Martín.
Antonio Alguacil Serrano.
Antonio Arroyo Regulez.
Bruno Abad Carbajo.
Antonio Al-caraz' Tapia.
Antonio Alvarez Rodríguez.
Antonio ,Arostegui Unamuno.
2Noitonió Antón Vicente..
Antonio Albaladejo Méndez.
Antonio Ab-ella Cortina.
Antonio Ami:1 Miragall.
Antonio Arbizo Corera.--
Antonio Gamón Raga.
Antonio Avila Bueno.
Antonio Agudelo García.
Antonio Alcaide Aragonés.
Antonio Ariza Belza. .-
Arsenio Atienza García.
Ataúlfio, Albar Gil.
Aurelio Alonso Adsuar.
Avclino Aparicio Sinogas.
Basilio Alvarez Carrillo.
Benigno Arco Cagigal.
Benito Aparicio Moreno.
Benjamín Alonso. Prieto.
Bernabé Antonio Pérez.
Bernardo •Alonso Rodríguez.
Bernardo Alvarez Camun.
Carlos Alvarez Gutiérrez.
-Cayetano Arroyo Paz.
Cayetano Aparicio Pérez.
Cayo Abad Lorenzo.
Cel•dónio Arnaz Carromero.
Celestino Araboalará Muñiz.
César Alcaide Salas.
César Aranda González.
Cesáreo Matías Ayuso Campuzano.
Ciriio Alcaraz Martínez.
Cclumbiano Ascariz Jiménez. .
•Constantino Alarcón Ballesteros.
Claudio Alcazar Herreras.
Cristóbal Andréu Reyes.
Cristóbal Alvarez Bermejo.
Domingo Ramón Armada.
Domingo Aceituno López.
Domingo Anciano Higueras.
Domingo Alvaro .Conde.
Domingo Alonso Zamuz.
Valencia, 13 de agostorde 1937.—Fer
nández BolañOs.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cle:ainar a la Sección de Tren Automó
vil ele la sexta Brigada Mixta, al per
o:nal procedente de la Brigada de Mi
. licias del Transporte que figura en la
siguiente relación, equiparado a los car
gos del Ejército que se mencionan, de
biendo incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimento y cumplimiento. Valencia,
de agosto de 1937.
P D.,
FERNANDEZ B0LAÑO3
Señor...
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RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
Gabriel Saura González.
José Tarazon.a Velarte.
Constantino Rodríguez Mínguez.
José García Navarro.
Equiparados a cabo
José García Pinto.
Pedro García Meroño, (sexto Batallón).
Juan Velasco Hernández.
Fulgencio Sánchez Pérez.
Antonio Lorca Valverde.
Francisco Rivas Plano.
Soldados
Anttmlio Lorente Carrillo.
Eduardo Martínez Castillo.
Vicente Valdovi Vives.
Pedro .Freixá Navarro.
Lorenzo González Salmerón, (sexto
talión).
Diego Amorós Amorós.
Cecilio Alcayna Serrano:
Antonio Marín Alarcón.
Ein'lio López García.
Salvador .Ruiz Conesa:-
Vivigno Capilla Fernández.
Francisco Alarcón Vicente.
Lerenzo Villafranca Oteiza.
.Ant¿nio Sánchez Alegría.
Celedonio Martínez Zafra.
I-47,nr1que López Sánchez.
Entlque Lara Rodríguez,
Francis.co Plaza García.
Francisco Fernández Soler.
Fernando Fontes Saavedra.
Salvador Lucas Conesa.
Juan Herrero Brocal.
Eduardo Guijarro Castillo.
Francisco Cánovas Fernández.
Feniando Maestre Martínez.
Rafael Alonso Talión.
César Pérez. Correa.
José García López, (sexto Batallón).
Alfonso Cánovas Martínez.
Maodillo Mateo .de Herrero.
Luis. de. Hoyo Contreras.
Antonio Calderón Ruiz.
.PasLual Oliva Hernández.
Germán Gómez López.
Pascual Cano Abellán.
Antonio López Salvador.
Juan Iniesta García.
Francisco Egea Chaoón.
J03é Valdevira Hernández.
José Picón Alberto.
Francisco López Remero.
Máximo Martínez López.
Ginés Rubio Espinosa. .
Antonio Alpañes Martínez.
Juan NI. Francisco •onSueño.
Juan Sebastián Montañana.
José Iniesta 'Navarro.
Galo Misiego Parrado.
José Lozano Gallardo.
Mariano García Navarro.
segundo Gómez Sánchez.
Antonio Lozano Pacheco.
Valencia, 14 de agosto de I937.--,Fer
nández Bolanos.
Ba
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la ) Brigada Mixta al per
sonal procedente de la Brigada de 'Mi
licias del Transporte que figura en :a
siguiente relación, equiparado a !os
'empleos del Ejército que se mencio
nan, debiendo incorporarse con la ma
yor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
I 5 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS •
Señor...
RELACION QUE SE CITA ,
Equipamaidos a sargentq
D. Miguel 'Contreras, Lendinez.
" Antonio López Lozano.
José Andréu García.
Miguel Fernández Pulido.
Equipariacks a cabo
Ramón Lara. Marín.
Manuel Vega López.
Juan Contreras Ruiz.
Matías Fajuelo Expósito.
Fernando Bellido Cañas.
Manuel Perialver Mata.
Modesto Leiva de Dios.
Rafael Cozar Moral..
Soldados
Juan Cozar
Rafael Aguilar Teba.
Damián Muñoz Antequera.
Juan- Toral Romera.
Ignacio tara Marín.
Antonio González Relaño.
Enrique Pérez Moreno.
Manuel Pérez Moreno.
Olegario Marín Sáez.
Diego López Trujillo.
Lus Fuentes Rodrígue-z.
Ramón "González Moreno..
Francisco González Torrices.
Francisco López Lozano.
José Vilaplana Bartolomé.
Miguel Camacho Baena.
Pascual- Bautista .Bellido.
Antonio Lizaana Lozano.
Juan Bernabéu Sánchez.
Guillermo Ballesteros Girón.
Pedro Romero Ruiz.
Francisco Torres García.
José Cabello Borrego.
Francisco Salinas Vilches.
Francisco López Galiano.
Luis Zafra Raya.
Angel Bellido Salas.
Eduardo Expósito Moreno.
Antonio Canales Atalaya.
.Anterio López Pliz.
.An:-zIpio Matees .Cerdán.
I-4ranc sco FZ....n:ero Almirez.
Antonio Barea Ramírez.
Frwi.cisco Delgado Rubio.
3os1:7 C;:méne7
Eilsebio N:;va.lete Fernández.
Espine García.
jcé 1 •nzAs t
Antovio Le.•prz.
Antonio Mtiñoz Buenaho.
Francisco Rodríguez Ocafi.a.
'gMuei IVI rnandez.
dro Ponce V'ri ;el.
Francisco PGdrip-uez Zamora.
José Gutiérrez
Valencia, 1• de :tgost...) le. J037.
Fernández Bolañ(,..
MARINA
SECCION DE PLRSONAL
CUERPOS DE LA ADMINIS
TRACION
Excmo, Sr.: Como resultado del ex
pecnente promovido a instancia del Auxi
liar segundo del Cuertp12 de Oficinas y
Archivos de Marina D. Luis. González
Ibarra, en solicitud de dos meses de
prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta, desde el día 15 de junio, este
Ministerio ha dispuesto acceder a lo
s.oicitado, desde el día 15 de agosto, fe
cha en que termina la expresada licen
‹ ia.
Valencia, 3 de agosto de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Delegado clel Gobierno y de esta
Subsecretaría en Madrid.
Señores...
...■•■■•••
Excmo. Sr.: Presentado en este
Ministerio, en cumplimiento a orden
ministerial telegráfica, el oficial ter
cero del Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos de Marina D. Manuel Sufp-ez
Sánchez, vengo en disponer cese en
su actual destino en la Base Naval
de Mahón, y pase destinado a las ór
denes del jefe de la Base Naval prin
cipal de 'Cartagena, para donde dc
berá ser pasaportado con toda urgen
cia,.
Valencia, 16 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval princi
pal de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Vista 'la propuesta formulada por el
jefe de la Flotilla de las Fuerzas Na-i
vales de Almería, este Ministerio ha
disp,uesto nombrar inspector de mlqui
nas de dicha Flotilla y oficial de cargo
dei almacén de efectos de la misma al
nrirner maquinista D. Fernando Rodrí
guez Vert.
Valencia, 14 de agosto de 1937. Elgtitsbecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas
Señores
..
RECTIFICACION
Padecido error en la orden ministe
rial de 8 de mayo del año último, apa
% recicla en el DIARIO OFICIAL dm. 109,
que(la rectificada en la forma siguiente :
Donde dice:
Aifoanso Tobal Moreno, tres años ensegunda
Dobe decir:
386 MARTES 17 DE AGOSTO D. O. NUM. i97
Alfonso Tohal Moreno, tres años en
tercera.
Valencia, 14 de ag:cdIsto de 1937.--4E1
Jefe de la Sección, Honesto Requejd.
Señore4,_
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por ía
Intendencia general de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, inherentes a su destino,
como comprendido en el decreto de
18 de junio de 1924 (D O. núme
ro 145), la comisión del servicio des
empeñada en Madrid por el teniente
del regimiento Naval D. José Mar
tínez Ramos, durante siete días, de
biendo afectar el importe de dichas
dietas 21 capítulo primero del vigen
te Presupuesto.
Valencia, 16 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia general de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, inherentes a sus destinos,
como comprendidos en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), la comisión del servicio des
empeñada en Alicante por el auxiliar
naval D. Ramón Prado Pita y el au
xiliar de Máquinas D. Francisco La
torre Toledo, durante nueve y seis
días. respectivamente, debiendo afec
tar el importe de dichas dietas al ca
pítulo primero del vigente Presupues
to.
Valencia, 16 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia general de la Flota e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias, como comprendido en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. 0. núm. 145), la comisión del ser
vicio desempeñada en Valencia y Ma
drid por el auxiliar subalterno D. Ma
riano Pérez Pascual, durante cuatro
días, debiendo afectar el importe de d;-
ch, s dietas al capítulo primero del vi
gente Presupuesto. 1
Valencia, 16 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente 1.1g-nQral de la Flota.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministério, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia general de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto con
ceder el primer quinquenio al auxi
liar segundo del C. A. S. T A don
Joaquín Ortiz López, con efectos ad
in4nistrativos a partir de la revista del
mes de septiembre de 1937.
Valencia, 16 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor 'intendente ,general de la Flota.
SECCION DE SANIDAD
Excinú. Sr.: Vista la propuesta for
mulada por la Jefatura de la Base 'Na
val de Cartagena, este Ministerio ha
dispuesto que el atptiliar primero de Sa
nidad de la Armada D. José Munuera
López cese en el Hospital de dicha Base
Naval y pase destinado, para tomar el
cargo de su profesión en su día, al des
t: uctor "Jorge Juan".
Valencia, 13 de agosto die 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz. e.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Seii■-.r Jefe de la Flota Republicana.
Señores.../
AVIACION
Subsecretaría
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Se convoca
un concurso para- cubrir seis plazas
de fotógrafos aéreos de Aviación, al
que_ podrán concurrir todos los fot..5-
grafos menores de treinta arios, con
título de fotógrafo de Aviación, y los
movilizados y eventuales que prestan
sus servicios_ en didha Arma
Las vacantes se cubrirán en primer
lugar, con fotógrafos que pose,:n ti
tulo de Aviación; cubriéndose con
fotógrafos movilizados y eventuales,
sólo en caso de que no se cubran por
los primeros.
LOS fotógrafos con título que han
ingresado por medio de concursos de
fotógrafos eventuales, serán conside
rados como fotógrafos eventuales Pa
ra los efectos de este concurso. Pre
vio el reconocimiento médico corres
pondiente, serán elegidos por el or
den indicado, los seis fotógr2,fos más
antiguos, los que harán 'el Curso co
rresgpondiente y se les concederá el
título de fotógrafos aéreos, a las diez
horas de vuelo sobre objetivos del
frente e informe favorable del jefe
de su Unidad.
Las 'instancias se dirigirán al jefe
del Servicio Fotográfico, Subsecreta
ría de Aviación, Valencia.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosta de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: No habien
do podido presentarse a exámenes, a
su debido tiempo, por motivos .iusti
ficliclos, varios. de los aspirantes al
concurso para "especialistas de com
bustibles", convocado ‘púr orden ci:-
cular de 6 de junio (Gacetg número
16o), rectificada por otra de 18 de ju
lio (ID. O. núm. 175), se convoca a
todos los 4 reconocidos y declarados
útiles
•
que aún no hayan sido exami
nados para dicho cbjeto, en segunda
y última citación: debiendo 'presen
tarse el díá 20 del actual, a las diez
de la mañana, en la Oificina de Com
bustibles
.
de la Subsecretaría de
Aviación
Lo comunico _a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
Is de agosto de 1937.
PRIETO
• ":( ,•<>-
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Ciradar. Exlcmo. Sr.: Vista la ins
tanc:a promovida por doña María Ji
ménez González, madre del soldado de
Aviación fallecido D. Manuel García
Muñoz Jiménez, en súplica de que a su
citad.-) hijo le sea concedido el empleo,
desdrgento de Aviación, y comprobado
que el mismo se hallaba aprobado para
cabe con anterioridad a la iniciación
del actual movimiento, he resuelto ac
ceder a la solicitado y promover al in
dicado soldado al empleo de sargento
de Aviación, con la antigüedad de pri
mero de octubre de 1936 y efectos ad
ministrativos. de primero de noviembre
sigair-nte, como comprendido en la or
den crcular de II del referido octubre
(D. O. núm. 2108), debiendo ser clasifi
cado en el empleo de cabo con la anti
güedad de primero de septiembre del
orPresacro año.
Jo comunico a V. E. para su co
nocitn„ento y cumplimiento'. Valencia.
1'2 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Inwrenta Prnvincial —Valencia.
